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Skica iz XVIII. stolje}a donosi opis nestalog mozaika iz XII. stolje}a {to se nalazio u glavnoj apsidi
crkve samostana sv. Kr{evana u Zadru. Natpis, poznat ve} ranije, spominje zna~ajne li~nosti iz XII.
st. : nadbiskupa, Petronju - zadarskog kneza i princepsa Dalmacije i njegovu k}er Stanu. Iznosi se
pretpostavka da su ovi uglednici u srodstvu s obitelji Madijevaca.
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U arhivu trogirske obitelji Iv~evi} sa~uvan je rukopis
iz XVIII. stolje}a pod naslovom Martyria Sti: Grisogoni,
et. S: S: taru Agapis, Chionie et Irenis et Tranasltiones
Ejusdem Sti. Grisogoni, et Ste. Anastasie Vid. et M:1
(Tomi} 1997: 336; Peri} 1078). Na prvoj stranici
rukopisa ~ita se zabilje{ka da se radi o prijepisu
teksta koji se nalazi u drugoj kutiji arhiva samostana
sv. Kr{evana. Na predzadnjoj stranici rukopisa koja
je dvostrukog formata, nalazi se skica s bilje{kama
{to se odnose na mozaik koji se neko} nalazio u
apsidi samostanske crkve sv. Kr{evana u Zadru. Na
zadnjoj je stranici pak prijepis poznatog natpisa iz
1298. godine s vrata crkve sv. Kr{evana koji spominje
zidanje gradskih bedema (Bianchi 1877: 300; Ivekovi}
1931: 302,358, bilj. 93; Klai}-Petricioli 1976: 287,
bilj. 133). O mozaiku iz Sv. Kr{evana, uni{tenom
1791. godine, znalo se prema rukopisu iz XVIII.
stolje}a (tzv. rukopis Fillipi) koji je koristio F.
Bianchi u svojoj knjizi o zadarskim crkvenim starinama
(Bianchi 1877: 302-303; Brunelli: 350-351; Ivekovi}
1931: 21; Delonga 1996: 24; Fiskovi} 1994: 201-
216). Rukopis iz arhiva obitelji Iv~evi} donosi gotovo
identi~ne podatke. Rukopis Fillipi u me|uvremenu je
zagubljen.2  (Morovi} 1952: 4; Grani} 1990: 26, bilj.
4; Novak 1959: 8).
Zabilje{ke iz Iv~evi}evog rukopisa koje se odnose
na mozaik iz sv. Kr{evana, pisane na talijanskom jeziku,
ne donose bitno nove podatke od onih do sada poznatih.
Prva zabilje{ka na gornjem rubu skice odnosi se na
okolnosti i povod nastanka ovog zapisa. Iako autor
govori u prvom licu, ne spominje svoje ime. Prepri~avamo
prvu zabilje{ku: godine 1771. , krajem mjeseca kolovoza,
zabiljeio sam, pi{e nepotpisani autor, natpis nad lukom
kapele glavnog oltara sv. Kr{evana u Zadru i to povodom
boravka u Zadru milorda, engleskog biskupa, koji se
smjestio u ku}i gospodina doktora Antonija Danielija;
otputovao je 2. rujna za Istru i Veneciju i to u dru{tvu
s generalom Patixonom. Engleski biskup bio je vjerojatno
u~ena osoba koja se zanimala za starine. Ugostio ga je,
kako saznajemo iz bilje{ke, Antonio Danieli Tommasoni,
1 Arhiv je zaslugom dr. Radoslava Tomi}a 1998. g. otkupio Historijski arhiv u Splitu. Dva ~lana obitelji Iv~evi} tijekom
XIX. stolje}a i po~etkom XX. stolje}a svojim slubama su vezani uz Zadar. Mate, ina~e sve}enik, bio je dugogodi{nji
ravnatelj gimnazije u Zadru; Vicko je pak bio poslanik u Dalmatinskom saboru u Zadru.
2 H. Morovi} smatra da je autor ovog rukopisa zadarski biljenik Ivan Sorari (Morovi} 1952). M. Grani} 1990.: 36., bilj.
4. spominje kroni~ara Marchia Sorari (+ 1799). U Zadru se ina~e u XVIII. stolje}u starim rukopisima bavio i Dominik
Bersi}, usp. Novak 1959.: 8.
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poznati zadarski ljubitelj starina, u ~ijem su posjedu
bile statue s likovima careva prona|ene u Ninu
(Kolega 1989:159). Pratnja generala, osim po~asti i
ugodnog druenja, mogla je biskupu pruiti i osje}aj
sigurnosti za vrijeme njegova boravka u Dalmaciji.3
Dakle, zabilje{ka potvr|uje onodobni interes za starine
{to ipak nije sprije~ilo uni{tenje mozaika. Mo‘da je
za posjeta u~enog engleskog biskupa Dalmacija ostala
siroma{nija za poneki antikvitet.4
Zabilje{ke ispisane vertikalno na lijevoj i desnoj
strani spominju kako su i tu, sa strane postojali natpisi
izvedeni u mozaiku sa sitnim kockicama koje su otpadale.
Evo natpisa prema skici iz rukopisa iz arhiva
Iv~evi}. Natpisi su bili velikih slova pisani majuskulom,
a sam zapis nastoji prenijeti i njihov oblik. Natpisi su
pisani u stihovima (Fiskovi} 1994 : 203).5 Na prvom
luku te~e natpis:
SVM(m)A MAIESTAS TVA C( ?)VEIQ(VE) /= caelique
?/POTESTAS
OMNIA GVBERNAS PVGILLO CVNCTA SVSTENTAS
Natpis bi restituiran u prijevodu glasio:
VI[NJE VELI^ANSTVO TVOJE I TVOJA MO]
(nebeska ?),
SVIM VLADA[, SVE [AKOM PRIDR@AVA[.
Ispod ovoga slijedi natpis koji te~e po luku apside:
ANNO MILLENO CHR(ist)I DECIES QUOQVE DENO
ET DECIES SEXTO TER QVINTO M(en)SEQ(ve)
MAIO
EI(vs)DEM M(en)SIS QV(arto). . . . . . . . .
 . . . . . . . . . (epis)CO(pvs) METOPOLITAN(v)S
S(anc)TO CRISOGONO QVO GAVDET IADRA
PATRONO
CHR(istT)O REGN/a/NTE Q(vinque ? ) SECLA FVIT
De ANTE. . . .
Natpis bi u prijevodu glasio:
GODINE KRISTOVE TISU]U STO
SEDAMDESET PETE, A MJESECA SVIBNJA,
/DANA ^ETVRTOGA / ISTOGA MJESECA.
 . . . . (biskup) METROPOLITANSKI
SVETOM KR[EVANU, ^IJU ZA[TITU ZADAR
U@IVA,
ZA KRALJEVANJA KRISTOVA, OTPRIJE (pet ?)
STOLJE]A
S obzirom na godinu natpis je, nema sumnje,
spominjao onodobnog nadbiskupa Lampridija koji je
posvetio crkvu sv. Kr{evana.
Unutar luka je zabilje{ka o figurama koje su bile
prikazane u apsidi: Bogorodica, Spasitelj i sv. Ivan
Evan|elist.
Unutar luka, spominje zabilje{ka, te~e jo{ jedan
natpis, ali taj je prekriven pra{inom.
Slijedi pojas u bazi, u dnu polukalote apside gdje
su bili prikazani u dvanaest odjeljaka apostoli od ~ijih
imena se spominju u sredini Petar i Pavao, a pri kraju
na desnoj strani s obzirom na promatra~a sv. [imun i
sv. Jakov.
U odjeljku unutar kojeg je bio prikazan sv. [imun
zabiljeen je sljede}i natpis:
hoc opus fieri jussit Stana filia Comitis Petronie
Iadere et uti (?) . . .
Natpis je druga~iji od onoga koji donosi F. Bianchi:
HOC OPVS FIERI IVSSIT STANA FILIA COMITIS
PETRANA JADER(a)E ET D(almatiae) P(roconsulis)
U Iv~evi}evom rukopisu zabiljeeno je ime kneza,
dakle umjesto Petrana, stoji Petronie (Petronja). Izgleda
da je F. Bianchi koristio druga~iji zapis od onoga iz
3 Robert Adam imao je 1757. godine neprilika zbog snimanja Dioklecijanove pala~e pa su morali intervenirati general
Graham, [kot, zapovjednik mleta~kih trupa u Dalmaciji i veoma u~eni Dalmatinac, vojni in‘enjer, knez Antun Markovi},
usp. Ke~kemet 1993: 232-233.
4 U Oxfordu su ~uvaju zadarski kodeksi, usp. Novak & Telebakovi} & Pecarski 1962: 560. Te je kodekse u Zadru
svojevremeno nabavio Mle~anin M.L. Canonici (1727-1805). U Oxfordu se ~uva i Kalendar iz Sv. Kr{evana koji je ve}
u srednjem vijeku otu|en, usp. Grgi} 1968:128. U British Museumu ~uvaju se dva pisma zadarskog histori~ara [ime
Ljubavca upu}ena Ivanu Luci}u; usp. V. Novak 1959: 7, bilj. 4. Glave carice Livije i Merkura iz Narone nabavio je
arheolog A. Evans u zamjenu za {e{ir. Usp. J. J. Wilkes 1976: 43. O odno{enju starina iz Dalmacije v. A. Duplan~i},
Larcheologo don Bari{a Ere{, str. 35, bilj. 43.
5 Prema I. Fiskovi} 1994:203 natpis je bio napisan u leoninskim heksametrima. (* Koristim se prilikom da bih zahvalio
akademiku Ivu Petricioliju, mr. Vedrani Delonga, prof. Bratislavu Lu~inu i don Slavku Kova~i}u koji su mi pomogli u ~itanju
i prevo|enju natpisa.)
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Iv~evi}evog rukopisa; moda je korigirao pogre{ke
prepisiva~a i ujedno dopunjavao praznine u natpisima.
Naime, pri prepisivanjima natpisa ~esto proradi i
nesvjesna potreba prepisiva~a za ispravljanjima i
nadopunama. Na{ rukopis ne biljei da je ovaj
zadarski knez ujedno prokonzul Dalmacije. No po
vezniku et sasvim je razvidno da je natpis izvorno
spominjao je{ jednu slubu i ~ast kneza Petronje.
Ina~e kako je poznato iz isprava, zadarski knez
Petronja bio je ujedno i princeps Dalmatiae.6 (Jaki}-
Cestari} 1974: 319; Steindorff 1984: 74-75; Margeti}
1996: 51)
Dakle, moda bi se ovaj posljednji natpis mogao
interpretirati i prevesti na sljede}i na~in:
OVO DJELO DALA JE IZRADITI STANA, K]I
PETRONJE KNEZA ZADRA I (ujedno princepsa
Dalmacije)  (Jaki}-Cestari} 1974 : 319).
Mozaik i njegov ikonografski program
Mozaik, prikazi i tekstovi ~inili su, naravno,
domi{ljenu cjelinu. Prvi po dimenziji slova, najve}i
natpis ima intonaciju molitve, zaziva Vi{njeg Boga koji
vlada svim stvorenim i koji u svojoj {aci dri cijeli
svijet. Ta kozmolo{ka dimenzija u svezi je s prikazom
Krista (Spasitelja), Bogorodice i sv. Ivana Evan|elista.
Moda bi se moglo pomisliti da se radilo o ikonografskoj
shemi Krista u slavi, kakav je prikazan na fresci u
prostoriji prvog kata zvonika samostana sv. Marije u
Zadru, zajedno s po jednom figurom sa strane
(Petricioli 1968: 75). No, autor skice nije nazna~io je
li Krist prikazan unutar mandorle; ne spominje ni
uobi~ajene simbole Evan|elista, tako da ne moemo
odrediti je li se moda radilo o temi Krista u slavi.
Je li Krist bio na Kriu s Marijom i sv. Ivanom
Evan|elistom sa strane? Na skici se ne spominje prikaz
kria. Ve} je iznesena pretpostavka da se radilo o
ikonografskoj shemi Deisis (Petricioli 1990: 208).
Zabilje{ka me|utim, spominje sv. Ivana Evan|elista, a
ne sv. Ivana Krstitelja koji se prikazuje s Kristom i
Bogorodicom u temi Deisis. No, sv. Ivana Krstitelja
moe zamijeniti sv. Ivan Evan|elist ili pak neki drugi
svetac, primjerice sv. Marko u prikazu Deisis u bazilici
sv. Marka u Veneciji.7 Deisis je tema freske u kaloti
june apside zadarske katedrale sv. Sto{ije (Fiskovi}
1965: 15; Petricioli 1983: 78). Ta je tema veoma
popularna u Zadru na romani~kim zidnim slikarijama.
Fiskovi} (1994: 201) navodi vi{e primjera. U
dalmatinskom slikarstvu iz doba romanike najpoznatiji
je prikaz teme Deisis u upnoj crkvi u Donjem
Humcu na Bra~u (Doman~i} 1956). Tema Deisis se
odnosi na iskanje zagovora, za{tite, spasenja. Na
mnogo mla|oj fresci u Gra~anici, istina ne u glavnoj
apsidi, ve} na zapadnom zidu narteksa, prikazani su
Bogorodica, Ivan Krstitelj i Krist u mandorli iza
kojih je mno{tvo an|ela; ispod njih su an|eli koji
nose kri aludiraju}i na znamen koji }e se pojaviti
pred kraj svijeta; iznad njih je pak prikazana {aka
Boja u kojoj su du{e pravednih (@ivkovi} 1989).
Ina~e, tema Deisis javlja se i u kontekstu posljednjeg
suda, no uglavnom u pravoslavnoj ikonografiji. Moda
je i zadarski mozaik, me|u ostalim, aludirao i na
posljednji sud. Mozaik s pozla}enim kockicama u
glavnoj apsidi Sv. Kr{evana trebalo bi moda dovesti
u kontekst s freskama u samoj crkvi, no one nisu
iz istog vremena, a uz to su slabo sa~uvane. Nad
glavnom apsidom u crkvi sv. Kr{evana razabire se u
ostacima fresaka prizor Kristova preobraenja (Fiskovi}
1994: sl. 4). Me|u fresko slikarijama na bo~nom zidu,
a one su po svoj prilici nastale kasnije od mozaika,
unutar cjeline koja se ti~e Kristovog ivota, prepoznaje
se, izgleda, sa~uvana u fragmentima, i reducirana scena
Posljednjeg suda zajedno s temom Deisis (Deanovi}
1957: 113-123). Autor skice biljei Krista upravo kao
Spasitelja. Natpis s luka koji spominje Svevi{njega,
njegovu {aku mogao bi tako|er upu}ivati upravo na
eshatolo{ki smisao. Boja ruka ~esto se spominje u
Starom zavjetu, ali i u Evan|elju jer je i Kristova ruka
svemo}na i sve posjeduje (Leon-Dufour 1988: 1115-
1118).
Za nebeski zagovor Spasitelja, Bogorodice i sv.
Ivana mnogo je povoda i razloga. To su mogli biti
doga|aji i njihova evokacija poput utemeljenja zadarske
nadbiskupije 1154. godine. Natpis na mozaiku me|utim
spominje nadnevak - godinu Kristovu 1175, mjesec
svibanj, ~etvrti dan istog mjeseca8 , kad je nadbiskup
(Lampridije) posvetio crkvu u slavu sv. Kr{evana, ~iju
za{titu Zadar uiva, parafraziramo natpis, ima tome
vi{e od (pet) stolje}a nakon kr{}anske ere. Povod je
konkretan, posveta nove (romani~ke) crkve, koja se
svojom monumentalno{}u uistinu doima, kako je to
zapaeno, poput umanjene katedrale (Petricioli 1990:
6 Jaki}Cestari} 1977:319, smatra da treba ~itati princeps odnosno principatum (Jaki}-Cestari} 1974:319) usp. tako|er
Steindorff 1984: 74-75. Autor odbija ~itanje slova p kao funkcije priora; usp. tako|er Margeti} 1996:51.
7 Za temu Deisis v. Leksikon ikonografije liturgike i simbolike zapadnog kr{}anstva, Zagreb 1985., str. 200201; usp.
tako|er Lexikon der christlichen ikonographie, Erster Band , Rom. . . Wien, 1968. col. 495-498.
8 O 4. svibnju kao datumu posvete bazilike i prijenosa tijela sv. Kr{evana v. J. Kolanov} 1983: 66-76; usp. tako|er M.
Grani} 1990:47.
9 Formula fieri iussit ~esta je u slu~aju kad su dedikanti crkvene osobe; svjetovna lica izraavaju svoju donaciju na manje
skroman na~in. Usp. Delonga 1996:314.
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204). Spomenut je na mozaiku i svetac - Kr{evan
kojem su ovaj samostan i njegova crkva od davnine
posve}eni. Spomen kneza Petronje i njegove k}erke
Stane po~inje starom epigrafi~kom formulom hoc
opus fieri iussit tako ~estom na ranosrednjovjekovnim
na tp i s ima u Da lmac i j i . 9
Uostalom i dvostruka funkcija kneza Zadra i principesa
Dalmacije zasniva se na tradiciji ranije bizantske vlasti
kad su u XI. stolje}u funkciju priora Zadra i prokonzula
Dalmacije obna{ali ~lanovi obitelji Madijevaca. Prikaz
apostala (Petar i Pavao su u sredini, u osovini apside)
s naznakom njihovih imena pridaju cijelom sadraju
apostolsku dimenziju dostojnu metropolitanske crkve.
Ovakva scena bolje bi pristajala katedrali sv. Sto{ije
(Anastazija) no postoji zna~ajan povod: posveta crkve.
Od kraja XI. stolje}a sveti Kr{evan potiskuje sv. Anastaziju
pa se slavi kao za{titnik grada ~iji se lik konjanika
pojavljuje na pe~atima, a kasnije i na gradskom grbu.
Kao patron spominje se sv. Kr{evan u ispravi iz godine
1078. : qui est patronus nostre urbis. (Stipi{i} &
[am{alovi} 1967: 168).10 Od XII. stolje}a Zadrani slave
pobjedu nad Mle~anima koju zahvaljuju pomo}i svoga
za{titnika sv. Kr{evana. (Grani} 1990: 43; Petricioli
1986-1987: 159). Crkva i kult sv. Kr{evana u vezi su s
afirmacijom gradskog plemstva koje se od XII. stolje}a
identificira s komunalnom vla{}u koju ono obna{a.
Ranijoj fazi kad gradom dominira biskupova vlast
odgovara kult sv. Sto{ije kojoj je posve}ena katedrala.
Vanost sve~eva kulta potvr|uje i ~injenica da je postojao
relikvijar njegova prsta na kojem se ~italo ime kralja
Kolomana (Bianchi 1887: 149; Grani} 1990: 48).
Kako je izgledao mozaik? Znamo da su fondovi
bili zlatni; na|ene su naime poneke staklene pozla}ene
kockice. Odjeljci unutar kojih su bili prikazani apostoli
zavr{avali su lukovima, (ne kao na na{oj skici), kako je
to poznato po crteima ugljenom koji su svojedobno
bili vidljivi na buci na kojoj je bio apliciran mozaik.11
Anti~ki i ranokr{}anski Zadar je obilovao mozaicima u
ku}ama i crkvama.12  No, ovaj iz Sv. Kr{evana, mnogo
stolje}a mla|i, bio je po svoj prilici djelo mleta~kih
majstora, izra|en u duhu bizantskog slikarstva.
Moemo si ga predo~iti primjerice prema mozaicima
iz XII. -XIII. stolje}a sa~uvanim u bazilici u Torcellu,
gdje su u podanku polukalote glavne apside tako|er
pikazani apostoli (Niero sl. 13). Kao analogiju navodi
se mozaik iz katedrale u Pisi gdje je u apsidi tako|er
prikazana tema Deisis (Fiskovi} 1994:206). Spominju
se, u kontekstu analogija, i mozaici iz crkve San Giusto
u Trstu (Petricioli 1990: 208; Fiskovi} 1994: 215, bilj. 70).
Ne moramo ni sumnjati da je mozaik morao biti
obiljeen jakom bizantskom komponentom; ona je,
uostalom, potvr|ena u romani~kom slikarstvu Dalmacije.
Slikarstvo onodobnog jadranskog kruga, s Venecijom na
~elu, bitno je odre|eno bizantskim crtama (\uri} 1974).
One su morale biti razvidne i u Zadru, nekada{njem
glavnom gradu bizantske Dalmacije. U duhu dugih
tradicija treba tuma~iti i opstojnost liturgije na slavenskom,
posebno u kontekstu prijekora s kojima papa Inocent
III. godine 1198. kori Zadrane spo~itavaju}i im gr~ko
bogosluje (Smi~iklas 1904:290; Margeti} b. g: 65, bilj.
108).13
Od mozaika iz Sv. Kr{evana, od tako vanog
spomenika umjetni~ke i povijesne vrijednosti ostao je
tek dijagram sa {turim bilje{kama. Neprovjerene su
tvrdnje da su u crkvi sv. Jure na Putalju (K. Su}urac)
postojali mozaici na kojima su bili navodno prikazani
hrvatski vladari.14 Propala je bez traga i freska {to je
prikazivala Posljednji sud u zadarskoj katedrali sv.
Sto{ije, navodno djelo Andrije Meldole Shiavonea
(Bianchi 1877:63; Ivan~evi} 1983 : 229-243). Dakle, o
klju~nim djelima iz povijesti slikarstva u Dalmaciji, o
mozaiku iz Sv. Kr{evana i o fresci iz Sv. Sto{ije znamo
tek po {krtim zabilje{kama.
Prvi zadarski nadbiskup Lampridije
Nema sumnje, s obzirom na nazna~enu godinu
1175., da je natpis na mozaiku spominjao nadbiskupa
Lampridija (Lampredius) ( ne spominje se poslije 1178).
Godine 1134. jo{ je klerik: Lampredius clericus f.
Marichne (Jaki}-Cestari} 1974: 315, 301). U kandidaturi
za zadarskog biskupa (od 1154.) podupirao ga je knez
Petronja kako to opisuje Toma Arhi|akon (cap. XX.).
Za pastirske vlasti biskupa Lampridija osamostalila se
godine 1154. zadarska crkva od nadle{tva splitske
nadbiskupije. Nadbiskup Lampridije me|utim nije se
mirio s ~injenicom da je njegova zadarska nadbiskupija
postala ovisna ne izravno o papi ve} o grade{koj
(mleta~koj) patrijar{iji, od koje se bezuspje{no poku{ava
otrgnuti, pa se utje~e papi i dalje kontaktira sa splitskim
nadbiskupom. Godine 1177. do{ao je u Zadar papa
Aleksandar III. do~ekan pjesmama na slavenskom
(hrvatskom) jeziku. Papu je do~ekao i otpratio u Veneciju
ve} ostarijeli nadbiskup Lampridije (Bianchi 1877: 29;
10 Dalje u tekstu CD I
11 Staklene kockice s pozla}enim pozadinama bile su dimenzija oko 0,5 cm (Ivekovi} 1931:21)
12 Ranokr{}anski mozaik sa~uvan je u sakristiji katedrale. Da li se kod Konstantina Porfirogeneta spomen ranokr{}ankse
zadarske katedrale kao {arene odnosi na mozaike ili na freske? Strokr{}anska katedrala bila je sa~uvana do u XII.
stolje}e kad se iznova, istovremeno sa sv. Kr{evanom gradi na istom mjestu nova romani~ka katedrala (Petricioli 1991).
13 Smi~iklas dalje u tekstu kao CD II
14 Usp. F. C. A. , Vaan prilog starohrvatskoj pro{losti, Hrvatska revija, XII (1940). Prilikom istraivanja crkve na|eni su
ostaci ranokr{}anskog mozaika i sitnih pozla}enh, staklenih kockica. Usp. Buri} 1997:18. Nisu li moda te sitnije kockice
ipak ostaci ranosrednjovjekovnih mozaika?
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Strga~i} 1964:3 84, bilj. 125). @ivio je u burnim
vremenima u doba smjena vrhovnih mleta~kih i ugarskih
vlasti nad Zadrom; do~ekao je i vrijeme kad je nad
velikim dijelom Hrvatske i Dalmacije uspostavljena
vlast cara Emanuela (1165. - 1180.) koji je poku{ao
povratiti prevlast Bizantskog Carstva na Zapadu. Za
bune protiv mleta~kih vlasti stavio se Lampridije na
~elo pobunjenika. Prema mleta~kim izvorima za mleta~ke
vlasti {urovao je s ugarskim kraljem.15  Mora da je
s velikom vje{tinom i ugledom opstao u prevratnim
vremenima, u doba smjena ugarske i mleta~ke vlasti.
No, njegovo ivotno djelo - ustanovljenje i osamostaljenje
zadarske nadbiskupije veoma je dvojbenih rezultata jer
je kroz stolje}a zadarska metropolija ostala otrgnuta iz
dalmatinske i hrvatske crkvene organizacije.
Lampridije, sin Marihne je Zadranin, koljenovi}.
Ne dolazi na funkciju prvog nadbiskupa netko tko nije
bez sigurnog rodbinskog okruja i bez korijena. Rodbinski
je povezan sa splitskim knezom Ilijom kojeg spominje
kao svog ro|aka u pismu 1177. god. u kojem se
ispri~avao kako zbog navodne sprije~enosti ne moe
prisustvovati crkvenom sinodu u Splitu: nobilissimo E.
comiti, suo carnali consangiuneo. . . (Farlati 1775 IV:
61; CD II: 149; Steindorff 1984: 100). Srednjovjekovno
dru{tvo funkcionira po klanovskim, rodbinskim vezama.
Toma Arhi|akon spominje splitskog nadbiskupa Gaudija,
mo}nog ~ovjeka okruenog gomilom ro|aka i svojte
(Ra~ki 1894:63; Archidiaconus n. d. :179). Splitski
nadbiskup Guncel postavio je za biskupa Krbave mladi}a
Saracena koji je bio rodbina kneza Domalda. Za prvog
biskupa Hvara u doba Lampridija i kneza Petronje
postavlja se Zadranin Martin Manzavinov (Manzavini
=Vol~ine ?) (Archidiaconus: 77); naslijedio ga je njegov
ne}ak Nikola, koji }e nakon smrti nadbiskupa Lampridija
pretendirati na njegovo mjesto. Papa Inocent III. poku{ava
se 1198. godine suprotstaviti izboru Nikole jer je postavljen
svjetovnom silom (Margeti} 1966: 65). Prema tradiciji,
prenesenoj do Tome Arhi|akona, nadbiskup Lampridije
navodno nije bio ohol, niti je iz ohole krvi potjecao.
Gospo|a Marihna, majka budu}eg nadbiskupa o~ito je
veoma poznata osoba jer je klerik Lampridije predstavljen
u slubenoj ispravi kao sin Marihne. To ime poznato je
i ranije u Zadru. U XI. stolje}u spominje se Marichina,
k}i Bone, unuka suca Madija Sege, redovnica u samostanu
sv. Marije.16 Iznesena je tvrdnja da je biskup Lampridije
iz obitelji Galli koja je pak, smatra se, izdanak roda
Madijevaca.17 Brat biskupa Lampridija naziva se Vita~a
(Vitaza). Ina~e, krajem XI. i po~etkom XII. stolje}a ime
Vita~a i Lampridije nose zadarski priori. To su vjerojatno
preci nadbiskupa Lampridija i njegovog brata Vita~e
koji bi, dakle, potjecali od roda iz kojeg su se birali
zadarski priori?18
Knez Petronja (Petar)
Ime zabiljeeno kao Petrana treba ~itati kao Petronja.
(Jaki}-Cestari} 1974: 319; Jaki}-Cestari} 1974: 127-
129). Knez Petronja (zabiljeen je i kao Petar  Petrus)
otac Stanin, spomenut na natpisu na mozaiku veoma je
zna~ajan zadarski knez iz prve polovice XII. stolje}a
(Klai}&Petricioli 1976: 153; Steindorff 1984: 74 i dr.).
Petronju, koji je obna{ao i slubu hvarskog kneza,
spominje Toma Arhi|akon u XX. poglavlju o osnivanju
hvarske biskupije (Kova~i} 1988: 14). Toma Arhi|akon
nagla{ava ulogu kneza Petronje i njegovu podr{ku
Lampridiju u kandidaturi za zadarskog biskupa. U doba
Petronje, emancipacijom zadarske nadbiskupije, kojoj su
podlone kr~ka, osorska, rapska i hvarska biskupija,
izdvaja se sjeverna Dalmacija, na{av{i se u sastavu
mleta~kih posjeda na sjevernom Jadranu. Knez Petronja
(zabiljeen kao Petar  Petro comitatum Jadere, totiusque
Dalmacie principatum feliciter procurante) spominje se
godine 1134. u sporu izme|u samostana sv. Marije i sv.
Kr{evana (CD II: 44). Zadarski knez Petronja intervenirao
je 1146. godine brane}i interes benediktinskog samostana
sv. Slivestra na Bi{evu u sporu s neretljanskim upanom
Marislavom (CD II: 61). Bilje{ka o knezu Petronji
sa~uvana je u predajama samostana sv. Marije pa je
zabiljeeno da je knez Petronja (presente Petrana comite)
prisustvovao sve~anostima godine 1145. na dan sv.
Kr{evana i sv. Grgura.19  Knez Petronja spominje se
1164. godine u svezi s odre|enjem posjeda samostana
sv. Tome u Biogradu (CD II: 100). Vladao je u
nestalnim vremenima smjena vrhovnih mleta~kih i
ugarskih vlasti pa se spominje u vrijeme ranije ugarske
vlasti: cum Petrana comite, qui tunc temporis sub rege
ungarico erat (CD II: 100; Klai}&Petricioli 1976: 163;
Steindorff 1984: 80). Sama ~injenica da je opstao i u
vremenima vrhovne mleta~ke vlasti pokazuje da Venecija
tolerira zate~enog kneza, Zadranina, moda iz razloga
{to je njena mo} tek ograni~ene naravi jer se jo{ nije
dovoljno u~vrstila. No to isto ukazuje i na ugled kneza,
koljenovi}a, kojeg valjda nije bilo oportuno ukloniti. U
15 O razdoblju u doba nadbiskupa Lampridija v. Klai} & Petricioli 1976: 161-167; Brunelli s. d: 342, 343. Brunelli
uspore|uje po zna~aju Lampridija s ranosrednjovjekovnim biskupom Donatom.
16 CD I, 103; usp. Jaki}Cestar} 1974: 315, 301. Izvjesna gospo|a Marihna poklanja 1119. zemlju samostanu sv. Benedikta
u Splitu.
17 Madius Gallus spominje se 1075. me|u uglednim zadarskim gra|anima; v. CD I, 138. Tvrdnju da je Lampridije navodno
iz obitelji Gali iznosi Farlati 1775:56; isto i Brunelli s.d.: 340. Te tvrdnje pobija Cestari}Jaki} 1974:331, bilj. 129; na 332.
donosi i rodoslovno stablo.
18 Tu pretpostavku veoma razlono iznosi Jaki}-Cestari} 1977:305.
19 Usp. rukopis iz XVIII. st. Desrizione del Monastero. . . , 46. (Dravni arhiv, Zadar, Biblioteka, rukopis 55.)
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XII. stolje}u unato~ smjeni vrhovnih vlasti koje su
izgleda ipak bile formalne naravi, Zadar je gotovo
suveren i samostalan. I kasnije, u vrijeme vrhovne
ugarske vlasti, god. 1183. zadarski knez Damjan spominje
se tako|er kao knez Zadra i princeps Dalmacije {to
ukazuje na trajanje starih tradicija kad su zadarski priori
bili ujedno prokonzuli Dalmacije (Steindorf 1984: 155;
Margeti} 1966: 52).
Petronja, otac Stanin, vjerojatno je Zadranin,
hrvatskog roda; njegov brat, koji se spominje 1134.
godine, zvao se Bratonja (Bratona).20 Je li Petronja
imao osim Stane jo{ djece? Kako mu se zvao otac?
Me|u zadarskim odli~nicima javlja se 1172. godine
izvjesni Martin Petronje: Martino Petrane filio Petrizio
(CD II: 132). Ukoliko je moda ovaj Martin sin
kneza Petronje onda bi otac kneza nosio ime Petrica
(Petrizio).
Stana, k}i kneza Petronje
Ne znamo mnogo toga o Stani. Njen zna~aj
odre|uje ~injenica da je k}erka zadarskog kneza i
princepsa Dalmacije. U doba izrade natpisa njen
otac je ve} pokojan jer bi natpis o~ito bio druga~ije
intoniran; naime, otac bi morao biti na prvom
mjestu. Stana je po svoj prilici Zadranka. Ime Stana
veoma je popularno u Zadru, ali i drugdje u Dalmaciji;
spominje se primjerice u jednoj splitskoj ispravi iz
1188. godine.: a cognato meo Madio consensu suae
aue Stane. . . . (ovaj Madije je ro|ak cognatus 
Fuska, sina Dese Manipula; Stana je pak bila ena
izvjesnog Madija. . . . . maritus meus Madius) (CD
II: 233).
Izrada mozaika s pozla}enim kockicama mora da
je ko{tala ~itava bogatstva. Stana je veoma zna~ajna,
samosvjesna, poduzetna osoba, pa i u slu~aju da tek
ispunjava raniji o~ev zavjet. Moemo je usporediti s
opaticom Ve}enjegom iz roda Madijevaca koja po~etkom
XII. st. u doba kralja Kolomana, uz njegovu pomo}
podie zvonik i ure|uje samostan sv. Marije.21  Treba
spomenuti jo{ jednu zadarsku donatorku  Bonu, no iz
ranijeg razdoblja, iz XI. stolje}a: Ego Bosna uxor iussi
fieri. . . . . kako se to ~ita na relikvijaru sv. Jakova iz
Zadarske katedrale na kojem je tako|er spomenuto ime
njenog mua (Chaseus) (Jaki}-Cestari} 1974:305).22
Je li crkvu sv. Kr{evana izabrala Stana i kao
posljednje po~ivali{te ili je moda zavr{ila u samostanu
sv. Marije u koji se povla~e mnoge obudovjele
zadarske plemkinje i od kojih nekoliko njih, uklju~uju}i
i opatice, kroz stolje}a nose ime Stana.23 U popisu
opatica spominje se tako 1190. godine opatica Stana.24
Opatica Stana je veoma poduzetna; kupuje zemlje,
robove (sluge, servi) (CD II: 249), prodaje stoku
(CD II: 250).
Rod kneza Petronje i njegove k}erke Stane
Koji su bili preci kneza i princepsa Petronje i
njegove k}erke Stane? Je su li moda bili od roda
Madijevaca koji u X. i XI. stoje}u obna{aju funkciju
zadarskih priora zajedno s ~a{}u prokonzula Dalmacije?
Ime Petar bilo je ra{ireno u razli~itim varijantama
me|u Madijevcima (Maglocime). Katedrala sv. Sto{ije
bila je ranije posve}ena sv. Petru pa je razumljivo da je
to ime popularno u Zadru. U srednjem vijeku osim
katedrale spominju se jo{ crkve sv. Petar Stari i sv.
Petar Novi. Na ciboriju na kojem se ~ita ime prokonzula
Grgura ispisan je ~itav hvalospjev sv. Petru nebeskom
klju~ono{i.25 U XI. stolje}u kralj Kre{imir nosi tako|er
ime Petar. Taj kralj kojeg historiografija spominje kao
Petra Kre{imira IV. veoma je povezan sa Zadrom,
uostalom, kao i njegovi preci. Nije li ime Kre{imir koje
se ponavlja me|u hrvatskim vladarima X. i XI. stolje}a
hrvatski ekvivalent - prijevod imena Chrysogonus u
zna~enju u zlatu ro|eni. Ime sveca s takvim zna~enjem
koji je uz to i ratnik, predo~avan kao konjanik, sasvim
bi pristajalo kraljevima. Ime Petronja, Petraka, Petrinja,
20 CD II., 45; Steindorff 1984:74. Izvjesni Bratonja prezbiter spominje 1106. CD II., 277.
21 Na ovu analogiju upozorava Jaki}-Cestari} 1974:333. Zasluge Stane podvla~i Prelog 1984:46. Bianchi 1877: 302. spominje
da su na mozaiku bila nazna~ena imena i drugih apostola iz ~ega Fiskovi} 1994:206, izvodi pretpostavke, da bi tako osim
Stane i njenog oca bilo navodno vi{e donatora.
22 Usp. tako|er Sjaj zadarskih riznica, Sakralna umjetnost na podru~ju Zadarske nadbiskupije od IV. do XVIII. stolje}a,
Muzejsko-galerijski centar, Zagreb 1990., 309, ct. br. 64.
23 Stana je naj~e{}e ime me|u zadarskim plemkinjama u srednjem vijeku, posebno me|u redovnicama sv. Marije usp. Jaki}-
Cestari} 1977:82. U XIII. st. analogije radi spominjemo Stanu, tako|er k}erku Petrovu, koja je imala udjela u vlasni{tvu
nad solanama na Pagu. Njena sestra Brana je kneginja (comitissa), ena kneza Petra Kr~kog. Njihova sestra Jelena je
pak ena splitskog kneza Nikole. Njihova tetka po imenu Dobra~a je supruga jednog od najbogatijih Zadrana Ko{e
(Cose) Saladinja. Ne}aci Ko{e Saladinija su pak iz roda Bribirskih. Usp. Zja~i} 1279-1308: 48, 86, 88, 89, 212, 225.
24 Usp. tako|er rukopis iz XVIII. st. Desrizione del Monastero. . . , 46 . (Dravni arhiv, Zadar, Biblioteka, (rukopis 55. ).
- Prema istom rukopisu (35.) opatica Stana 1199. g. kupuje zemlju za potrebe samostana. O odre|ivanju razdoblja
tijekom kojeg je djelovala opatica Stana usp. Novak 1959:209.
25 Tekst i prijevod natpisa s ciborija koji po svoj prilici potje~e iz katedrale v. kod Petricioli 1963:251. Usp. tako|er Rapani}
1984:177.
26 Petrinja brat Madija CD I., 200; Petrinja sin Andrije  v. CD I., 206; Andrija sin biskupa Prestancija  v. CD I., 121;
usp. Jaki}-Cestari} 1995: 120, 122, i 145.
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Petrac, Petrica. . . . , hrvatski su oblici imena Petar
(Petrus) (Jaki}-Cestari} 1974:139). U blizini Zadra od
ranog srednjeg vijeka spominje se selo Petri}ani (Petrizani).
U XIII. stolje}u u Zadru ive obitelji de Petrico i de
Petrigna (Jaki}-Cestari} 1974: 155). Me|u Madijevcima
tijekom XI. st. javlja se ime Petrinja (Petrina) i Petrica
(Petrac). Madije, opat samostana sv. Kr{evana ima brata
Petrinju; oni su sinovi priora Andrije i unuci biskupa
Prestancija26 ; Petrica sin Madija, spominje se me|u
svjedocima (in presentia Petricii filii Madii) u ispravi
iz 1076. kojom Lampridije ro|ak opata Petra ostavlja
dobra samostanu sv. Ivana Rogovskog (CD I: 153);
Petrinja brat Madija spominje se 1092. godine u
ispravi s kojom zadarski prior Drago dosu|uje Ve}i,
k}eri Cike  osniva~ice / obnoviteljice samostana sv.
Marije, dio njene ba{tine; jedan od svjedoka pak
zove se Brate (CD I: 201). Ime Bratonja nosi u XII.
stolje}u, spomenuli smo, brat kneza i princepsa
Petrane, otac Stanin. Povezanost kneza Petronje i
nadbiskupa Lampridija mogla bi se objasniti i njihovim
rodbinskim vezama, ako su moda jedan i drugi od
razgranatog roda Madijevaca s kojima su se orodile
mnoge patricijske obitelji.
Madijevci su sudbinski povezani sa samostanom
sv. Kr{evana. Prior i prokonzul Majo (Maius) u
ispravi iz 986. godine, predaje i poklanja obnovljenom
samostanu sv. Kr{evana sva nepokretna dobra Maju
opatu, uz pristanak nasljednika prija{njih utemeljitelja
- Fuska i Andrije (CD I. , 44.-45. 1990: 21-34).
Madijevci su utemeljitelji/obnovitelji dvaju najzna~ajnijih
samostana  sv. Kr{evana i sv. Marije u ~ijim su se
arhivama ~uvale darovnice hrvatskih kraljeva i kasnije
potvrde ugarskohrvatskih kraljeva. U ranosrednjo-
vjekovnoj crkvi sv. Kr{evana, prije ove postoje}e
romani~ke, posve}ene 1175., dizao se ciborij i pruala
oltarna pregrada koju je dao isklesati dostojanstvenik
~ija se ena zvala Marina (Ivekovi} 1931: 45 i 46).
Dakle, postoje i ranije navade da ugledni pojedinci
prinose ukra{avanju i opremanju crkve sv. Kr{evana.
Prilikom obnove samostana sv. Kr{evana prior i
prokonzul Majo imali su privolu nasljednika starih
utemeljitelja. U XII. stoje}u valjda su jo{ bili mo}ni
Madijevci, potomci Maja. Oni nisu mogli biti izvan
igre, njihova prava ne mogu zastariti. Nadbiskupa
Lampridija, kneza Petronju i njegovu k}er (redovnicu?)
Stanu povezuje tako veliko djelo koje mogu poduzeti
tek pojedinci s osje}ajem svoje vanosti, pozvanja i
obveza koje name}u obiteljske tradicije. U XII.
stolje}u, kad se grade nove katedrale kao izraz
kolektivne volje i pregnu}a ~itave komune (u to
vrijeme podie se nova stolnica i u samome Zadru),
isticanje pojedinaca, donatorke Stane, k}erke kneza
Petronje djeluje pomalo anakrono, u duhu
ranosrednjovjekovnih obi~aja. Obnova, zapravo gradnja
i ukra{avanje nove samostanske crkve sv. Kr{evana
u XII. stolje}u upu}uje na pretpostavku da su
Lampridije, Petronja i Stana moda potomci osniva~a,
dakle iz razgranatog roda Madijevaca. Lampridije je
nadbiskup u doba posvete sv. Kr{evana i zato je
morao biti apostrofiran na natpisu na mozaiku. No,
~ini nam se zna~ajnijim knez Petronja. On je, naveli
smo, podupirao mladog klerika Lampridija u
kandidaturi za nadbiskupa. Kao donatorka mozaika,
me|utim, izri~ito se spominje njegova k}i Stana.
Njen bi poduhvat, ve} smo to naglasili, bio analogan
djelima Ve}enjege koja po~etkom XII. stolje}u nastavlja
na tradicijama svoje majke opatice Cike u XI.
stolje}u. Uloga Madijevaca nije zavr{ila s dolaskom
Hrvatske i Dalmacije pod ugarsku vlast. Kralj Koloman
u Zadru najvi{e obdaruje samostan sv. Marije ~ija je
opatica Ve}enjega iz roda Madijevaca. Relacija Cika
 Petar Kre{imir podsje}a na onu izme|u Ve}enjege
crte‘ 1 Skica iz XVIII. stolje}a s opisom mozaika iz samostana sv. Kr{evana (iz rukopisa u arhivi obitelji Iv~evi}, sada u
Historijskom arhivu u Splitu)
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i Kolomana. Nije nam poznato da je Koloman ve}u panju posvetio katedrali. U samostanu sv. Marije na
natpisima nekoliko se puta ponavlja kraljevo ime kao da se radi o svojevrsnom, vi{estrukom utiskivanju biljega.
Nije li obdarivanje samostana sv. Marije bila ujedno i Kolomanova po~ast Ve}enjegi, potomku obitelji
Madijevaca, rodbini hrvatskih kraljeva?
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SUMMARY
Key words: Zadar, monastery of St Chrysogon, mosaic,
prince Petronja, Stana, Madi family
The archives of the Iv~evi} family of Trogir contain a
manuscript from the 18th century with the title Martyria Sti:
Grisogoni ,et. S: S: taru Agapis, Chionie et Irenis et Tranasltiones
Ejusdem Sti. Grisogoni, et Ste. Anastasie Vid. et M:1  The
next to last page of the manuscript has a sketch with
notes referring to a mosaic located in the apse of the
monastery church of St Chrysogon in Zadar. The mosaic
from St Chrysogon, destroyed in 1791, was known from
an 18th century manuscript (the Fillipi manuscript), which
was used by F. Bianchi in his book  about the ecclesiastic
antiquities of Zadar. The manuscript from the Iv~evi}
family archives records almost identical data. The Fillipi
manuscript has been lost in the meantime. The following
inscription is noted on the sketch:
SVM(m)A MAIESTAS TVA C( ?)VEIQ(VE) /=
caelique ?/POTESTAS
OMNIA GVBERNAS PVGILLO CVNCTA
SVSTENTAS
ANNO MILLENO CHR(ist)I DECIES QUOQVE
DENO
ET DECIES SEXTO TER QVINTO M(en)SEQ(ve)
MAIO
EI(vs)DEM M(en)SIS QV(arto). . . . . . . . .
 . . . . . . . . . (epis)CO(pvs) METOPOLITAN(v)S
S(anc)TO CRISOGONO QVO GAVDET IADRA
PATRONO
CHR(istT)O REGN/a/NTE Q(vinque ? ) SECLA
FVIT De ANTE. . . .
Within the arch is a note about the figures depicted
in the apse: the Virgin Mary, the Savior, and St John the
Evangelist.
A belt follows at the base of the semicircular apse
where the Apostles were shown in twelve sections, of
whose names Peter and Paul were mentioned in the center,
and at the right hand end (when facing) were St Simon
and St James. In the section with the depiction of St
Simon, the following inscription was recorded:
hoc opus fieri jussit Stana filia Comitis Petronie Iadere
et uti (?) ...
The inscription is different than that recorded by F.
Bianchi:
HOC OPVS FIERI IVSSIT STANA FILIA COMITIS
PETRANA JADER(a)E ET D(almatiae) P(roconsulis).
The Iv~evi} manuscript recorded the name of the
prince, thus in place of Petrana, Petronie. This manuscript
does not record that this prince of Zadar was also
proconsul of Dalmatia. It is quite apparent from the
conjunction et that the inscription must originally have
cited another position or title. Documents otherwise show
that Petronja was also the prince of Dalmatia.
There is no doubt, considering the cited year of
1175, that the inscription on the mosaic would have
mentioned Archbishop Lampredius. He was supported in
the candidacy for the bishop of Zadar (from 1154) by
Prince Petronja, as is described by Thomas the Archdeacon
(ch. XX). The church in Zadar became independent of
the jurisdiction of the archdiocese of Split in 1154.
Archbishop Lampredius, however, was not satisfied with
the fact that his archdiocese of Zadar had become
subject not directly to the pope, but rather to the
Aquileian (Venetian) patriarchy, from which he unsuccessfully
attempted to separate. The hypothesis is suggested that
Prince Petronja and Archbishop Lampredius were descendants
of the Madi family, related to the Croatian royalty.
Members of this family in the 10th and 11th centuries held
the offices of prior of Zadar and also proconsul of
Dalmatia.
The mosaic with gilded glass cubes probably depicted
the subject of the Deisis, in the style of the Adriatic
painting of that time which was under the influence of
Byzantine art.
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